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1 Le diagnostic archéologique préalable portant sur la première tranche d’aménagement
du  secteur  de  Bagatelle  a  révélé  la  présence  de  nombreuses  structures  fossoyées
attribuables aux périodes gauloise, gallo-romaine et contemporaine.
2 La  période  gauloise  est  essentiellement  représentée  par  un  grand  enclos
quadrangulaire comportant une entrée à l’ouest ; le front est de l’enclos se développe
dans les terrains situés à l’est de la zone sondée, dans l’emprise des tranches suivantes
d’aménagement (parcelles BM46, BM54 et BM55). Outre divers trous de poteaux situés
tant à l’intérieur qu’à ses abords extérieurs, la partie explorée de l’enclos contient au
moins un bâtiment quadrangulaire matérialisé au sol par un petit fossé périphérique.
Le fossé sud de cet enclos est recoupé par un système de deux fossés perpendiculaires
dont  la  datation, gauloise  ou  gallo-romaine,  reste  à  confirmer.  Le  mobilier  est  peu
abondant  mais  bien  conservé ;  les  éléments  caractéristiques  de  La Tène  finale
(amphores  Dressel 1,  vases  à  profil  en  « S »)  sont  associés  à  des  scories  et  à  de
nombreux  éléments  d’argile  cuite  (fragments  de  « plaques »  d’épaisseurs  variables,
élément perforé) pouvant provenir de fours ou de plaques foyères.
3 La  présence  gallo-romaine  est  matérialisée  par  un  enclos  quadrangulaire  (se
poursuivant hors emprise vers l’ouest, sous le boulevard Marcel-Paul) et par plusieurs
fossés traversant la zone sondée. Le secteur théorique de contact entre ces fossés et ce
second enclos est marqué par une zone de forte concentration de mobilier gallo-romain
qui paraît correspondre à un épandage ou au comblement volontaire d’une dépression
du substrat. En l’absence de traces nettes de bâtiment, ces structures (fossés, enclos)
pourraient être identifiées comme des éléments d’un réseau parcellaire. Toutefois la
présence massive de tuiles et de céramiques indique sans ambigüité la proximité d’un
habitat.
4 Les éléments contemporains, fosses de plantation, fossés, drains, murets, doivent être
mis en relation avec l’aménagement du parc « à l’anglaise » de la propriété de Bagatelle
dont dépendent encore les terrains explorés.
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